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Rectificant al senyor Azaña
Cada vegada qne el senyor Azi ña
Irada qüestioni econòmiqaes i finance¬
res, dóna ocasió esplèndida de rectifi¬
car-lo. Eis nostres lectors recordaran
qoe, més d'una vegada, ens ha divertit
de fer-bo. En el discurs últim de Ma¬
drid, Ipetò, els motius de rectificació
són tan nombrosos que la selecció s'im¬
posa, 1 així bem escollit per comentar
en aquest article, la seva impugnació a
la conversió dels Bons Or, on, potser,
la relliscada del senyor Aztña és mà¬
xima.
«Hay otra conversión no más brillan¬
te ni más lucida, qoe es la de los Bonos
Oro del Tesoro. En ésta bay una reduc¬
ción del Interés, pero antes se ba tenido
la precaución de subir el valor del ca¬
pital. Nosotros dejamos la cotización
de ios Bonos Oro a ciento noventa y
tantos, y abora estaba (en la época de
la conversión) a doscientos cuarenta y
tantos. A mi me es igual que me reduz¬
can el interés de un capital si antes,
previamente, me ban duplicado o tri-
piicado el capital mismo. Tendré la
misma ganancia. ¡Pues ésta es la opera¬
ción brillante de las conversiones de
ios Bonos del Tesoro!»
Aquestes paraules, que bem copiat de
«La Pubilcicat», constitueixen una de les
estullicles méa grans que podla dir ei
senyor Aztñs. Fem un quants números.
Quan pel setembre de 1933, deixà ei
poder el senyor Aziña eis Bons Or co¬
titzaven a 204; abans de tenir-se notícia
de les conversions a 245. Es a dir, en
primer lloc, que en aquest interval no
bl ba bagul la tripliçacló, nl tan sois la
duplicació de capital que pretén el se¬
nyor Azi ña, com a compensació de la
rebaixa d'Interès en els Bons Or.
Però fem més números, encara. En
el mateix mes de setembre de l'any
1933. et franc suís cotitzava a 231*5, o
sigui que els interessos al 6 per 100 dels
305 milions de pessetes de Bons Or re¬
presentaven una suma anual de 42'36
milions de pessetes paper. En canvi, en
l'actualitat, el franc suís cotitzi a 239'5,
i com que l'interès dels Bons Or ba es¬
tat rebaixat a on 4 per 100, llur servei
anual d'interessos representa una suma
de 29'22 milions de pessetes inferior a
aquella en més de 13 milions. Es a dir,
que, contràriament al que pretén el se¬
nyor Aztñi, la conversió dels Bon Or
constitueix per al Tresor espanyol un
estalvi efectiu I apreciable.
Però encara bi ba més. Sense adonar-
se de la Imprudèiicla que cometia, el
senyor Aztñi afirma en el seu discurs
que ells o sigui ies Esquerres, van dei¬
xar la cotifzicló dels Bons Or a 190 i
escaig, com si això oferís un contrast fa¬
vorable amb la [cotització de 245 que
tenien abrns de la conversió. Doncs bé,
és totalment el contrari. Quan caigué
del poder el senyor Azañt, els Bons Or
cotitzaven no ja a 1901 escaig (xifra que
encara afavoria més l'augment que anem
X desenvolupar), sinó a 204, enfront
d'una cotització del franc suís de231'50.
En canvi, abans de la conversió la co¬
tització dels Bons Or venia a corres¬
pondre amb la del franc suís ¿Què sig¬
nifiquen aquella divergència i aquesta
paritat?
Molt senzillament; la divergència en¬
tre la cotització dels Bons Or i la del
franc suís durant el Govern del senyor
Aziña no significava altra cosa que el
temor del capital, començant peta capi¬
talistes esquerrans, a inveríi-se en
aquells títols de l'Estat, puix que, pel
fet d'aquella divergència, llur interès
efectiu era, no ja del 6 per cent, sinó
del 7*30 per 100. En una paraula, ia
baixa cotització dels Bons Or en temps
del senyor Az-ña significava, no pas el
crèdit, sinó et descrèdit de l'Estat.
En canvi la correspondència entre la
cotització dels Bons Or i del franc suís
ba siguíficat (puix que l'Estat paga els
interessos dels Bons or segons la cotit¬
zació de l'or 0 divises estrangeres or)
que els rendistes apreciaven en tot llur
valor aquests títois de l'Es'at. Alesho¬
res, en efecte, llur rendiment efectiu era
dei 6 per ICO i àdbuc una mica infe¬
rior. Es a dir, aquelia correspondència
significava el crèdit de l'Estat.
Es tan etemeníai tot això que, en ve¬
ritat, si el senyor Aziña, cosa difícil de
creure, reculi el repte que li ha llançat
el senyor Chapaprleta, envejarem el Mi¬
nistre de Finances, perquè aquest tin¬
drà aleshores una ocasió com molt po¬
ques se'n presenten, de rebolcar on ad¬
versari politic. En primer lloc, perquè,
en tractar de problemes econòmics i fi¬
nancers, el senyor Aztñi es col'ioca en
un terreny que desconeix, i, en conse¬
qüència, comet nombroses i evidents
errades.
Però, a més, perquè de tots els mals
que ara assenyala et senyor Añina n'és
tl primer i on deis principals respon¬
sables; precisament fou durant el seu
mandat quan adquiriren una gravetat
màxima i quan engendraren les greus
dificultats amb què ara topa la Hisenda
espanyola. Es a dir, que el senyor Azi-
ña no lé ni competència ni\iu:orltat per
a parlar d'aquestes qüestions, i menys
encara en ona postura d'acusador.
Xavier Ribó
Aquest número ha estat




Al tf9ba d£ fenúa en eu tloe» eeg&esi»
Ulbfefia Mlnena . Bareelena, il
Llibreria Tria, . . Rambla, 21
Llibreria H. Abaàa^ Riera, 48
llibreria linre, . . Riera, 40
Ulbrerta Caiòíka , Santa Maria, ¡0
Dels ¡oes Florals de Girona
Maternitat
Lema: Devoció
Teniu ara la ftç tota esllanguida
i os reco'zeu al vostre espòs amat,
branquilló que del pes de la florida
es repenja a la branca coiltorçat.
L'esguard se us perd i aneu com defa-
pàl·lid el llavi, el caminar pausat, [iiida
grávida igual com l'bimne de la vida
que passa triomfal amb majestat.
1 al front duen rubors quasi infantlnes,
essències maternals que són divines
de tant humanes que elles són. Talment
que en la corba que hi ba en vostra cin-
guarda el triple misteri ia natura [lora
de Dolor, Gorg i Glòria en un moment.
Emili Saleta Llorens
(Sonet que obtingué el Premi de cent
pessetes, del Batlle de la Ciutat).
Llibres i revistes
La revista de l'Associació de Perio¬
distes de Barcelona
Ha estat publicat el quadern número
19 dels «Anuals del Periodisme Català»
ia bella revista que publica l'Associac'ó
de Periodistes de Barcelona. Aquest
quadern constitueix un volum interes-
saniíssim, format per més d'un cente¬
nar de pàgines. En primer lloc, conlé
un magnífic estudi blogràfiic del presti¬
giós escriptor Eduard Girbal i Jaume.
Aquest treball, documentadíssim, haurà
d'ésser consultat forçosament per tots
aquells que vulguin eimetçar-se en
l'esiudi de la Renaixença catalana.
Lft resta del volum es dedicada a les
seccions acostumades. La titulada Fu¬
llejant la Premsa, és extensíssima, car
a'bl recullen nombrosos articles sobre
problemes professionals, publicats a
diversos periòdics. La Crònica és tam¬
bé molt nodrida, i en ella hi són resse¬
nyades totes les festes periodístiques
que ban tingut lloc aquests darrers me¬
sos. També és molt remarcabte el Noti¬
ciari. en el qual són resumides, en una
sèrie de petits solts, totes les notes d'in-
terés relatives als periòdics i als perio¬
distes de Catalunya. La part gràfica és,
així mateix, molt notable, tant per les
caricatures que bi lón reproduïdes,
com per les diverses fotografies que
conté.
Aquest volum és. innegablement, un
deis més Interessants de la col·lecció
dels «Annals del Periodisme Català».
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models







Barcelona, 1 — Eipanyol, I
Júpiter, 2 — Badalona, 3
Girona, 1 - Sabadell, 1
Ja tenim el Campionat acabat. El Bar¬
celona no l'ba clos amb la brillantesa
que permetia esperar l'excel·lent actua¬
ció portada a cap, doncs en el seu ter¬
reny de les Corts només empatà amb
l'Espanyol. Malgrat això cal felicitar al
Barcelona per baver-se fet una vegada
més amb el tííol de campió i per l'inte¬
rès que ha posat en la competició, con¬
trastant amb el menyspreu d'algun par¬
ticipant. El Badalona guanyà ai Júpiter
ai Poble Nou i aquesta victòria li ba
valgut ben merescudament classificar-
se subcampió. L'empat Glrona-Sabadell
ba donat el tercer lloc als sabadellencs.
1 el Júpiter, que començà tan bé, ba
acabat ben destacat... a la cus. És de
desitjar que l'any proper el campionat



























o Í è oo 3(L
Barcelona . . . 10 9 I 0 41 9 19
Badalona. , . 10 4 3 3 15 16 11
Sabadell. , . 10 3 3 5 14 21 9
Girona . , . . 10 3 2 5 17 19 8
Espanyol. . . 10 3 2 5 18 19 8
Júpiter . . . 10 2 1 7 14 35 5
1." CATEGORIA B
Resultats d'ahir
Europa, 1 — Sant Andreu, 2
Horta, 2 — Granollers, 0
Sans, 2 — Terrassa, 1
Calella, 2 — Mirtinenc, 2
El Sant Andreu es rescabaià de l'en¬
sopegada del diumenge anterior gua¬
nyant a l'Europa a domicili i recupe¬
rant el lioc de capdavanter, perquè
ahir el Granollers fou la «víctima» de
l'Horta. L'equip hortenc, com sempre,
demostra ésser on adversari perillós
L'Europa s'ba desinflat 1 s'allunya dels
«leaders». El Sans, confirmant la seva
reacció guanyà per la mínima al Ter¬
rassa i el Calella, esforçint-se per allu¬
nyar la cua només fen taules amb el
Martinenc que és el que ara l'ostenta.
Cal esperar per veure com es resolt tot
això. Actualment la classificació és ia
legüenl: Sant Andreu, 14 punts; Gra*
nollers, 13; Terrassa, 12; Europa, 10;
Horta, 9; Sans i Calella, 8 i Marti¬




Samboià, 3 — Gracia, 2
Reus, 3 — Gimnàstic, 0
Aquest grup ba quedat mermat per
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il relinda del Poble Noa i caldrà es-
perar la solacló qae es dona a l'afer en
vistes a la classiicació. Apart això, la
jornada de diamenge té de decidir els
primers llocs I no són pocs els candi¬
dats. El Rens guanyà netament al Gim¬
nàstic I el Sambolà, amb molia més dl-
fcuitat, al Gràcia.
Segon grup
Manresa, 9 — Molleí, 0
Sant Cugat, 2 — Vic, 3
Tàrrega, 1 — liuro, 0
Les minses possibililais que resiaven
a l'Iiuro ban quedat del iot esvaïdes
amb la jornada d'ahir, doncs els ilu-
rencs perderen a Tàrrega. Els dos pri¬
mera llocs estan adjudicats decidida¬
ment i el iítol ds campió es resoldrà
en l'encontre del proper diumenge en¬
tre el Vic i ei Manresa i en el qual la
lil'la segurament es cotiizarà a preus
insospitats per la seva elevació, I tan¬
mateix hl ha motius per que sigui així.
El Vic guanyà a Sant Cugat i el Manre^
sa aplastà ai Mollet
Classificació actual
PARTITS eou>
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1.®' pis - Tel. 573
Carnet electoral
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA; TOTS ELS DIES DE 6 A 9
Basquetbol
Marcel·lí Lllbre
Immillorable aervei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics



















g. « S 1
Manresa . 9 7 1 1 33 9 15
Vic. . . . . 9 6 1 2 25 11 13
lluro . . . . 9 5 1 3 24 15 11
Mollet. . . . 9 3 1 5 20 30 7
Tàrrega . . . 9 2 1 6 12 28 5
Sani Cugat . . 9 1 1 7 13 35 3
Camp del Tàrrega
Tàrrega, 1 - lluro, 0
L'iinro es traslladà a Tàrrega per a
disputar el corresponent partit de cam¬
pionat amb aquell equip lleidatà. Mal¬
grat el seu e&forç l'Iluro no pogué sor¬
tir-ne guanyudor, confirmanl-se una ve¬
gada més que la sort ha girat les espat¬
lles al sofert cercle mataroní. En virtut
d'haver perdut aquest partit éi segur
que l'iluro haurà de disputar la Segona
Divisió de Lliga Catalana.
L'encontre resultà competidíüsim i
molt anivellat. A la primera part uo es
marcà cap gol i als cinc minuts del se¬
gon temps Guiu entrà el gol que donà |
la vic ò:ia al Tàrrega. Arbitrà ei col·le¬
giat Tonijosn i els equips foren els que
segueixen:
Tàrrega: Massot, PIracéj, Ginestà,
Salut, Ponsarnau, Ferrer, Giu, Mslé,
Marimón, Hortel i Manonellea.
liurc: Florcnza, Cíolet, Vila, Ama^
Marleges, Sibecas, Godàs, Palomerea,
Garcia, Terra i Collet.
El Campionat amateur
CAMP DEL VILASSAR DE DALT
Vilt ssar, 4 - lluro Amateur, 1
Bonic fou l'encontre que ens ocupa
perquè fou jugat amb molt ,d'lnterès,
encara que algun cop es veiés alguna
jugada amb mala Intenc'ó produïda
principalment per part d'En Puig del
Vilassar i mal reprimida per l'àrbüre,
que ta! com feu en el partit del diu¬
menge passat amb l'Arenys de Munt,
amb la seva manera d'apreciar el joc
brot, perjudicà visiblement a l'equip
llnrenc.
L'Iiuro jugà bastant bon partit al mig
de! camp, peiò els davanters, no molt
ben servils pels mitjos degut a les re¬
duïdes dimensions de! camp. no pro¬
digaren gaire el xut.
La primera part finalitzà amb un gol
a cap favorable als vilassarencs marcat
per Ciüó, i a la segona marcaren dos
goli més per mlijà de Cuseü, ei millor,
i Puig. Després Torres marcà per l'Iiu¬
ro i quan ja ers fosc i passava de l'ho¬
ra Chó marcà el quart.
Ela equips eren: Iiuro: Pérez M., An¬
glada, Toll, Pacheco, Calafell, Barbena,
Bach, Morros, Sera, Pérez V. i Torres.
Vilassar: Servat, Parés, Brogaroies, Bas,
Puig, Torrent, Cuselí, Prat, CIsó, Pu g
i Ptella.
Curà de l'arbitratge el col·legial se¬
nyor Recasens, completament desorien¬
tat, i això que el partit fou fàcil.—
"Banco Urqn^o CatalAn"
Domicili social; Pelai, 42-Barceloca Capital 25.000.006 pessetes Apartat do Correus. 845-TetèloD 16460
Direccions telegràfica i telefònica: CATURQUIJO - Magatzems a ta Barceioneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D0aomiaatíó Casa Ctatra! Cmpfímf
«Banco Urquijo» Madrid . . .
«Banco Urquijo Catalan Barcelona . .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Geste de España». . . Salamanca . .
«BancoMinero Industrial de Asturias» Gijón. . . .








La nostra exiensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions I Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
1SCII[I1 DE HIIDBD: Cinii de Fiiotesc Hatid. S - Dpartet, o.' 5 - Wai v I i m
Ei mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancail més
antic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
l de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de ta Península
i de l'estranger, etc, etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 matf^ de 3] a (5 tarda i—: Dissabtes: de 9 a 1
DANIS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
,
gavanys i vestits d'hivein j LLEGIU EL
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
CAMP DE L'LIURO
Montgat, 15 - lluro, 29 (2.n8 equips)
Montgat, 10-lluro, 25 O-'S equips)
Ahir al malf es jugaren uni encontres
d'entrenament en el camp de l·Iluro:
l'aprofità l'oportunitat per fer entrega
als jugadors Harenes que formaren els
eqnips durant la temporada de 1933-34
de les medalles que els corresponien
per hiver assoill el Iítol de campionf.
Aquesta fardançi podria donar lloc a
que hi féssim uns comentaris, però val
més que ho deixem córrer. Al seu temps
ja en diguérem alguna cosa. Però si que
valia la pena que hagués vingut algun
membre de la Federació a fer l'entrega.
Molt lamentable. Un altre fet a remar¬
car: amb aquests encontres desapareix
també el terreny de basquetbol de l'llo¬
ro, sacrificat per l'interèi públic. Es
clogué, doncs, una època del nostre
basquetbol.
Ela partits en conjunt resultaren for¬
ça Interessants, perquè el Montgat es
deien;à molt I obligà a l'Iiuro no per¬
metre's el luxe de i'exhibidoniame. Ei
partit de primers equips fon el méj bo¬
nic I complagué al nombrós públic que
hi acudí. L'Iiuro es formà amb el ma¬
teix equip que actuà en aquella tempo¬
rada i així s'arrengleraren Ginesta i Ca¬
nal a la defensa, els quals en alguns
moments recordaren els seus bons
temps. El partit de segons equips no
fou de tanta qualitat. L'Iiuro també
l'arrenglerà amb els campions de la
temporada 1933 34.
Eia jugadors Nogueres 1 Junqueres
curaren dels arbitratges, en general ac¬
ceptablement.
La formació dels segons equipa fon
la següent: Montgat: Cambres (2), Vi¬
ves, Romagosa (4), Mlngarró (6) 1 Boro¬
nat (3). lluro: Montase!!, Junqueres,
Mauri (10), Costa (12) 1 Ducb (7).
I la dels primers aquesta altra: Mont¬
gat: Oraci (I), Garcia, Dalmau (5), Du¬
rà (2) 1 Piñol (2). lluro: Canal, Ginesta,




CUMCa BfNlM : PB. M. SPA
Odontòleg municipal i de l'Aliança Maiaronina
Cap dels serveis d'EsiomaioIogia de l'Hospital de Sani Jaume i Santa Magdalena
Ex-Afudani de ia Clinica Esiomaiològica
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 ; Telèfon 86 : MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR « APBRSQNNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agnati, 55 Provença, 185, l.er, 9."-catrc Arfbaaf aalverafial
Dlnecrca, dc 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 Dt4 a 7 UrM
TBLBPON 7Í554











Observatori Metenrnlègic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Obiervaeioni del dia 4 novembre 1035
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altara llegida: 756 5—756 5
Temperatnra: 17'5—18 2
Alt. redalda: 754 8-754 5
















Cstat del cel: S — S
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Onardia
PERFIL
Bona anyada pels boletaires. Els bos'
tos i les pinedes són resseguiis aquests
dies oer exèrcits de boletaires professio¬
nals i amateurs que tot ho regiren i es
menucen per trobar la cobdiciada men¬
ja.
Si en surten de colles i colles a bus¬
car boletsl En els dies feiners el bosc és
visitat només per camperols experts i
alguns que sense ésser ho, la pràctica
continuada de cada any els ha ensenyat
on poden trobar los més fàcilment. Tots
aquests són els professionals. Van ca¬
minant, caminant, el cap mig cot, tal¬
ment com si ensumessin, i tot d'una s'a¬
turen, descalcen una capa de molsa o
Diarî catòlic català
Llegiu-lo i propagueu-lo
de fullaraca i omplen el cistell de cop.
Aquests que podriem anomenar ne els
tècnics, són els únics que en treuen un
profit material Hi van per negoci i en¬
guany han tingut la sort de fer se cada
dia un bon jornalet.
En canvi els diumenges les nostres
afores són materialment assaltades per
collades de boletaires que frisen per
trobar-los... i la major de les vegades
tornen amb un cistell de fullac i una
capa molt prima de bolets ordinaris i
quatre o cinc rovellons daurats que.
Incautes, s'han deixat sorprendre.
Ahir mateix la gent que es desplaçà
al bosc fou enorme. A grans colles es
trobaven per les Sureres, a Lorita, a
Can Plaquer, a Can Bruguera, a Ca-
nyamàs, a Dosrius, a Montalt, cap Ar¬
gentona, cap a Cabrera... A tot arreu
hi havien boletaires amb una eina als
dits per fer malbé tot el que pugui sem
blar que amaga bolets, caps cot, amb
els ulls cobdiciosos i amb una dosi de
paciènciaformidable. Després, la majo¬
ria, desil·lusionats i migfastiguejats de
no trobar res més que minúcies, es re¬
drecen amb dolor de ronyons i acaben
la jornada amb una costellada!
Es que, tanmateix, hi ha massa cer
cadors de bolets. Per cada lliura de bo¬
lets hi ha una dotzena ae boletaires.
I això que enguany la collita ha estat
molt esplèndida. Sense males interpre¬
tacions, ni al·lusions malicioses—molt
fàcils de venir a la memòria—cal con¬
venir que aquest any hi han hagut
molts bolets.—S.
COMPANYIA ESPANYOLA DE
PINTURES «INTERNATIONAL» S. A.
Esmalts — Barnissos
Sacuriai de Mataró: Santa Teresa, 48
Telèfon 212
Ahir. pels volta de les set del vespre,
en ei carrer de Rafael Casanova, prop
de la cantonada del carrer d'Amàlia, an
gos es llançà damant el veí Salvador
Tarragó Castellà, de 70 anys. mosse-
gan>li la cama esquerra.
Tot seguit, assabentat del que acaba¬
va de passar, el goarda rural, senyor
Josep Ctmpdepadrós que viu allí prop,
en el carrer d'Amàlia sortí de casa seva
í matà el gos amb un tret de perdigons.
El vellet fou portat a la Clínica de
la Mulualitaí Alianza Malaronina. on el
Dr. Font l'assistí. Fins ara no se sap de
qui era aquell gos.
—Abans, quan s'bavia de muntar un
pis, les persones s'esveraven pensant
amb el nombre de comerços que calia
visitar.
La Cartuja de Sevilla va solucionar
aquest conflicte oferint als seus clients
tot el necessari d'un parament de cas»,
exceptuant, naturalment, ei mobiliari i
la robt.
La senyora esposa [del nostre com¬
pany de premsa, en ia redacció de
«Pensament Marià», ei senyo. Miquel
Brullet. arquitecte, ba deslliurat un for¬




de qualitat a preus reduïts
SERRAS SASTRESta. Toresa, 52
H. Vallm'aior Cal?i
Corredor oficial de Comerf
MnUif, 18-Mntsró-Tclél«n 2fM
Niares de desnabc D§IQ 9 í éê4 9 f
ÜÍBiobleSt de IÍ; fi I
intervé subscrípefens a cmlsal·ies i
compra-venda de valors. Cupoivi, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Uag^-
timació mercantils, de feontrcctes «t .
Informació del din
facultada per l'AoOacia Pabra par coafertaolaa telatOalopiac
Barcelona
3jD0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Caialuaya a les
val::
El bon temps actua! perd eitabtiltat
degut a l'influència de la [borraica d'Ir¬
landa que determina a la Península
vents forts de ponent.
El cel està serè pel baix Segre i co¬
marques de Tarragona, 1 núvol i boi¬
rós per la resta de Catalunya bivent-se
registrat ja algunes pluges per l'all Pi¬
rinea omb preeinitacions de 6 litres per
metre quadrat al Estsngenio, i 2 a Nu¬
ria, Bsnalgua, Cspdella i Pobla de Se-
ptr*.
La temperatura mínima d'avui ha es¬
tat de zero grans ii Port dè la Bonaifna,
Els comiats del senyor Pich i Pon
Aquest matí el senyor PIcb i Pon ha
estat a l'Ajuntament per tal d'acomla-
dar-se de l'Alcalde accidental 1 regidors
els quals ban dedicat ai senyor Pích pa¬
raules de gran afecte. Els empleats ban
acomiadat a l'exsicalde amb grans
aplaudlmenlr.
Després el senyor Pich ha passat a la
Generalitat on ha estat rebut pel Presi¬
dent accidental i Consellers. El senyor
Pich ba fel un discurs explicant la seva
ac'uacfó I en ia qual la justícia ha estat
sempre la norma, que ha prevalgut so¬
bre eis Interessos polítics. Resultat de
la seva actuació han estat els alHoera-
mentr, obertura de Centrer. El senyor
Pich ha acabat demanant que els que
el segueixin en el càrrec continuïn la
seva actuació.
Et senyor Costa i Deu, en nom dels
periodistes que fan Informació a la Ge¬
neralitat. ha agraït les atencions que
sempre havia tingut amb els represen¬
tants de la Premsa.
Ln immunitat parlamentaria
S'ha rebut un exhort d'un jutjat de
València on es demana que l'ex-alcalde
de Barcelona senyor Jaume Aguader,
declari sl és l'autor d'un article apare¬
gut en el aetmanari «Sindicalismo»,
signat amb el pseudònim «Joan Pairó».
El senyor Aguadé s'ha personst
aquest mateix maií al Jutjat 1 l'ha reco¬
negut autor de l'esmentat article.
Vista d^una causa
Aquest ma'í s'ha vist la causa contra
Gibí Aucart que donà mort a l'avingu¬
da Mistral a Manuel [Cebrian. L'acotat
ha estat condemnat a 4 anys. 2 mesos I
1 dia de presó.
Eatraifar
rX tarda
La qüestió del règim de Govern a
Grècia. - El plebiscit;
ATENES. 4.—El Regent senyo: Con-
dylis ba dirigit al poble hel'lènic unMis¬
satge. en el que diu. entre altres coses:
La Monarquia és indispensable al
país. 1 no fou instifofda sense objecte 1
lleugerament per nostres Inolvidables
avantpassats.
Veleu que tots els Estats balcànics te¬
nen la Monarquia com a fonament del
Règim.
Trenqueu els llaços que poden exis¬
tir imb els partits estèrils 1 ajudeu-nos
per a que podem reanimar al país, in¬
filtrant-li un esperit de vida 1 d'anbel
de grans obres.
ATENES. 4.—L'Agència Atenes dóna
algunes xifres de l'escrutini en provín¬
cies del plebiscit celebrat ahir. En tren¬
ta quatre seccions del departament de
Atica i Boescla de 16.629 votant. 16.345
ho feren per la Monarquia 1126 per la
República.
Dotze seccions a Larissa de 5.164 vo-
iints. 5.116 ho feren a favor del Rel.
A la ciutat de Chaíkls en cinc seccions
que votaren 2.393 votants. 2.273 ho fe¬
ren per la Monarquia. Toies les demés
ciutats de províncies donen resultats
semblants.
Es fa observar que aqueit plebiscit
s'ha efectuat sense cap intervenció en
els col·legis per part dels republicans,
elj quals s'havien retret.
La guerra italo-etiòpica
Un avenç de la cavalleria italiana
MARRAR, 4.—Diuen de Dlredaua
que la cavalleria italiana ha iniciat un
nou avenç al llarg de la frontera de la
Somàlia francesa, en direcció al Sud
del mont Moussa All.
Es creu que l'objecte perseguit és es¬
tablir contacte amb les foreei mecanit¬
zades Italianes, per a després efectuar
un avenç cap el sud.
En nombrosos punts de la regió
d'Ogaden plou amb gran intensitat.
Comunicat oficial italià
ROMA. 4 —El comunicat que ha es¬
tat facilitat pel Ministeri de Premsa i
Propaganda diu: Ahir dia 3 de novem¬
bre. nostres tropes han reprès l'ofensl-
va en tots els fronts.
Nostres columnes avencen cap aDolo
i Mfkalé.
En el sector de Somàlia, les colum¬
nes desenrotllen la seva acció a Oga-
den.
4 DIARI DE MATARÓ
Eis reconeixemenis de i'avlidó són
molt actias en toies parts.
El cinquè aniversari
de la coronació del Negus
ADDIS ABEBA. 4.—Etiòpia celebra
en mig de gran entailasme el clnqaè
aniversari de la coronació de l'Empe*
rador H aile Selassie, rei de reis.
Aquesta commemoració ha donat
molia als habitants d'Addis Abeba per a
expressar la seva lleialtat a l'Emperador
i a la seva família.
En temps ordinari, aqaestes festes
eren samptaoses, però aqaest any, a
conseqüència de les clrcamslàncies ac¬
tuals, l'Emperador ha disposat que fos*
Bin el més senzilles possibles.
L'actitud d'Itàlia al règim
de sancions
ROMA, 4. — Les possibilitats d'un
acord per a posar fi a l'acSual conflicte
ilalo-etiòplc es considera en els cercles
italians com molt dubtoses, i com a
conseqüència d'això, Itàlia continua or-
ganl ziint ia seva resistència a les san¬
cions.
Lt consigna general és acfualmenl
«Respondrem amb nostres sanc'ons, a
les sancions de Qinebra».
La noticia oficial d'haver començat
Tofensiva a tots els fronts
ASKARA, 4—La noíicla d'haver co¬
mençat l'ofensiva italiana en tots eis
fronts, és oficial. Dita ofensiva començà
fchir matí en tots ela fronts, encara que
l'acció principal de la mateixa ha de
tenir lloc en el front del Tigrè, realitza¬
da pe* general Sanlini i el cos d'exèrcit
indígena del general Piizio Biroli, ac¬
ció que serà apoiada per tot l'exèrcit
i alià, de manera que en l'ofensiva pre¬
nen part mès de cent vint-i-clnc mil
homes,
L'objectlu de l'ofensiva és la ciutat i
la regió de M.ktlé, amb qual possessió
es tindria ia d'una vssta zona al sud de
la província del Tigtè. Aquesta opera¬
ció és la de major envergadura realit-
zida fias ara per les tropes italianes.
Prenen part en la mateixa quatre fortes
columnes, formant uu front de cent
sexanía quilòmetres, apoiadss per nu-
meroses esquadretes d'aviació, per qua-
trecenies cinquanta peces d'artilleria i
tres mil metralladores.
El general De Bono ha presenciat la
sortida de les seves bases d'algunes co¬
lumnes, especialment del general San-
tlnl, pronunciant arengues palriòiiques.
Creu l'alt manament que M.kaié podria
ésser ocupada avui mateix per els Ita¬
lians.
Les noiícies d'aquest maií assenya¬
len que l'avenç s ha leall zai sense re¬
sistència, encara qoe es creia que al
sud de Msktlé eis etíops s'oposarien a
l'avëri'ç.
L'avenç projectat presenta grans obs¬
tacles a causa de la configuració del
terreisy. Les tropes hauran d'escalar
muntanyes de més de dos mil melres.
Ea segueix el mafeix camí que s'em¬
prengué en l'anterior guerra de 18Q6.
Ei descompta que l'avenç no serà re¬
gular en tota ia línia, sinó que una pari
d'ella que opera en el pla, podrà avsn-
çir cap a l'objectiu, mentre que les tro¬
pes que operen a la muntanya, l'acon-
tintaran amb coronar aquestes, fenl-se
fortei en el cim.]
L'exèrcit italià del general Qraziani
coopera a l'Ogiden, intentant un avenç
EI Dr. Joaquim Cabar\yes
ha obert novament el seu despatx
HORES DE VISITA:
Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
amb el fi de que els e íops no pugnin
trametre forces al Tigré.
Enquadrada per un batalló d'eri-
treans, pren part en l'ofensiva una co¬
lumna d'indígenes danakiis, recentment
reclutats. Aquests guerrers primitius es
presentaren per a liuilar amb arcs i flet¬
xes, havent sofert un entrenament i una
preparació ¡militar convenients. Manà
aquesta columna ei coronel Lorenzlni,
heroi de la campanya de Cirenaica, al





MADRID, 3. — Segons s'assegurava
aquesta tarda en els cercles poüiica, el
Consell de Ministres que ea celebrarà
demà, dilluns, tindrà imporlàncla, per¬
què en ell, et president del Consell
abordarà el tema de la tasca parlamen¬
tària en relació amb l'obra pressnpoa-
tària. No sent ei senyor Chapaprieta
cap Inquietud pel que es relaciona ala
grups majoritaris. Així ho ha expressat
a persona de la seva inUmitat, però
també ha dit que desitja oposar se a ia
maniobra que s'entreveu amb abjecte
de dificultar la tasca econòmica del Go¬
vern i de les Corts, mitjançant i'obsta-
culitzicló de l'obra que ban de realit-
zir les comissions parlamentàries amb
el pretext de que els Decreti Lleis del
senyor Chapaprieta 1 l'obra en conjunt
dels Pressupostos té d'ésser examinada
amb escrapulosliat. S'afegeix que, amb
tal motiu, el senyor Chapaprieta serà
molt explicit demà davant els seus com--
panys, 1 espera que els ministres siguin
també clars en aquesta qüestió, per bé
que per endavant dóna per descomptat
que el president del Consell assolirà ies
màximes assis: èacies per part deis seus
companys de. gabinet, és a dif, que ei
Govern acudirà dimarts al saló de ses¬
sions disposat a afrontar totes les con¬
seqüències en ei cas de que ia manio¬
bra prosperés.
També es deia aquesta tarda que ei
Govern es à disposat a que eis Pressu¬
postos quedin aprovats abans del 31 de
desembre.
Comentaris de la Premsa
MADRID, 3.—En el seu número d'a¬
quest matí, «El Debate», referint-se a la
tasca pressupostària del senyor Chapa-
prie a, s'oposa a que es permeti la rea-
ll'zició de maniobra política com la
que s'anuncia per a dificultar els treballa
del avui Cap del Govern i ministre de
Finances. Estima que no es denen tole¬
rar reslitèncles ni passivitats, i qoe el
pla financer deu éiser discutit amb ar¬
guments de doctrina 1 pràctiques finan¬
ceres. Admet que s'opini sobre les xi¬
fres de l'obra financera, però que no
es poal en tela de judici la reciltud del
Govern, el sentit d'ansieritat que l'Ins¬
pira 1 la concordança de les seves me¬
sures amb la situació econòmica del
paíf.
«Ahora», en el seu article de fons
moatra la seva disconformital amb la
declaració del Cap del Govern de que
eis Tractats Comercials siguin un dels
epígrafs de la polí ilea econòmica del
Govern 1 recorda que les estadístiques
del nostre comerç exterior acusen un
saldo desfavorable en el balanç comer¬
cial.
Recorda que es va a Iniciar la cam¬
panya tarongera, moment que estima
molí oportú per a que a Ginebra, a l'a-
bordar-se el problema de les sancions,
obtingui Espanya dels gabinets de Pa¬
tís i Londres, Tractats Comercials que
deixeiiin marge a la riquesa de l'ex¬
portació espanyola.
«El Sol» afirma que les manifesta¬
cions fetes ahir pel senyor Chipiprieta
sobre l'obra preisupoiiària no afecten
al president de la Comissió de Pressu¬
postos, senyor Abili Calderón, que està
procedint amb ei major escrúpol en la
Comissió i posant tots els seus esforços
en el càrrec per a facilitar l'obra del mi¬
nistre d'Hisenda, amb el que l'uneix
d'antic una lleial amistat.
Segons amics personals del senyor
Calderón, el presidenl d'una Comissió
no pot evitar que algun dels vocals
pretengui portar l'estudi dels projectes
a termes de minuciositat que sembli
una obstrucció, però eüà segur de que
tots ells es farau càrrec de la responsa¬
bilitat i, per consegüent, serà resolt sa¬
tisfactòriament aqaest petit conflicte que
podria produir-ie.
S'ls tarda
El Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat Consell de
ministres a la Presidència. La reunió
ministerial ht començat a dos quarts
d'onzs i ha acabat a un quart de tres.
En la referència oral el senyor Lucia
ha dit que el ministre d'Estat havia do¬
nat compte dels tractats comercials pen¬
dents d'aprovació i de l'eslat del con¬
flicte italo-ablssini.
El Consell hi pres l'accrd de sus¬
pendre des del dia 10 de novembre la
projecció a tota ia Península dels films
de la Casa Paramount cas que no hagi
eilat retirada del mercat la pel·lícula
que es considera ofensiva per a Espa¬
nya.
El ministre de la Guerra ha exposat
els projectes sobre aviació, per la reor-
ganitzició de Ija qual hi hauran destina¬
des en el pressupost que ha d'aprovar-
se 40.000.000 de pesietei.
El ministre d'Agricultura s'ha ocupat
del problema del blat i el d'Instrucció
del vell problema del Teatre de l'Opera.
El de Treball de l'onzena llista de les
obres que ban de realilzar-se per ami¬
norar l'atur foròós.
EI cap del Govern en sortir de la
Presidència ht dit que el Consell havia
estudiat 8a situació parlameniària I s'ha¬
via ralificai l'acord d'anar ràpidament a
l'aprovació dels projeciei financers dsl
Govern.
També ha dit que Espanya s'havia
adherit a l'aplicació de sancions, que,
naturalment, són de ciràeter econòmic,
dtacutint-se ara a Ginebra l'alcanç que
han de tenir.
Secció financitri
CetlIiatleHi de ■ar··l·ud·l ils i'avil
laellitadu pal a·rr·d·r ia Cemarç it
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cirrer Santiago Russinyol, clan en mà,
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix.
Préstec de diner
sobre rebuts de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da<°
vant l'Estació.—Mafaró.
Especialitat en el peix fresc
llagostes i pollastre a l'ast i la vista del públic
Servei per coberts ! a la carta




B$ traba de eenda ea els llocs segM'sm
Ulbrerta Mtnena , Barcelona, ÍS
Utbrerta lïia. . . Rambla, 2Í
UUffefta H. AbadaL Riera, 4B
llibreria Usto, . . Rlera,M
llibreria , Sants Mesfís, IÛ
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Notes Religioses
Ditnirls: Sant Ztcarles, profeta, i San-
íla Elisabet, pares de Sant Joan Baptista.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Carmelites Descalces (Santa Teresa), en
sufragi de les santes Animes; s'esposa-
rà a les 7 del ma^í; a dos quarts de 9,
ofici solemne I reserva] a les 6 del veS'
pre.
BasUka parroquial de Santa Mafia,
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. A! malí, a dos quarts de
7, triiagi; a les 7, meditació; a les 8, mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ez<
pía ôria; a les 9, missa conventual can¬
tada.
Demà, a dos quarts de 9, Treize di*
marts a Sant Anconi de Pàdua (VI).
Parròquia de SantJoan I Sant Joup,
Tols els dies feiners, missa cada mit-
ji hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
durant la primera, mes de les Animes 1
absolta. Vespre mes de les Animes i ab¬
solia.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'ze dimarts en honor de Sant
Antoni de Pàdua (XII).
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapis. — Tols els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de 9.
Demà, missa cantada de difunts, a
dos quarts de 6 del malí.
Anuncis Oficials
Aouucio de cobranz»
D. Billasar Roca Auguel, recaudador
ds Contribuciones e Impuesioi del Es¬
tado de este término municipal.
Hago saber: Que ia cobranza del 4.^*
trimestre del año 1935 por el concepto
de Industrial, Suitiíuiivo y Utiildades
tendrá lugar loa días del uno de no-
v'embre al diez de diciembre, a cuyo
efecto, y de acuerdo con la autoridad
local se siluará !a Recaudación en la
caUe Fermín Qa'ái, 273, desde las nue¬
ve a la una en cada uno de ios indica¬
dos días, advirtiendo que ios contribu¬
yentes que dorante los mismos no sa¬
tisfagan sus cuotas, podrán verificarlo,
sin recargo alguno, desde el día 1 ° al
10 inclusive del mes próximo (tercero
del trimestre),.en el local de la capitali¬
dad de la Zona sito en esta de Mataró,
calle de Fermín Qa án, núm. 273, de
conformidad con lo dlspues'o en el ar¬
tículo 65 y concordantes de! vigente
Estatuto de Recaudación.
Los que dejen transcurrir este segun¬
do plazo sin satisfacer sus recibos. In¬
currirán en apremio con el recargo del
20 por 100 por único grado, sin más
notificación ni requerimientos: pero si
pagan sus débitos en la capitalidad de
la Zona desde el día 21 al último, am¬
bos inclusslve,de dicho tercer mes, solo
tendrán que satisfacer como recargo el
del 10 por 100 de los respectivos dé¬
bitos.
Lo que higo público para conoci¬
miento de los interesados.
Mataró, a 1 de noviembre de 1935.—
Baltasar Roca.
Publíquese y fijese este edicto en las
Casas Consistoriales y sitio de costum¬
bre de esta localidad.
Mataró a 1 de noviembre de 1935.—
El Alcalde./uu/z Masriera Sans.




Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, IJal-
tres Operacions similars, relacionades
amb to a classe d'Immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre II trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com a
Caldeies, Llavaneres, Argentona I Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan» 2 Sant
Pelegrí, 2 Sani Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Qalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
güelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, \
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sani Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec 1 altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 I 31.
Altres oportunitats: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, I una
altre en e! punt més cèntric de Mataró,
induïdes dues Confiteries, a preus re¬
duí iS.
Serietat i reserva en toies les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 I de 7
a 8. Teièfon 429.
Delltiís líEot estomacal r" a DOIIVFX El millor dolVWVWVVVWVVV ^ Ji. i ^ JLj JL VWWWWWW
Demaneu-lo en Cafèa, Bars, «Colmados» i Confiteries
DE V :NDÀ À MATARÓ;
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per Ies eminències mediques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
I Milâiis, 22 o» JoAxi Re^i m IMâtârô
ATENCIÓ!
Qnaa vast a Barceloia
faci una visita als «Magatzems Jobea» ais
que hi trobarà tot quant pugui interessar-P,
a preus, com sempre, els més convenients
Calé-Bar-Rt^íauraiif
Instai'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina exceí'lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,




Màquines d Oficina i Portàlüi
en to es iem marques
Noves de totes marques;
Reconstruïdes i d'ocasió
Venda a terminis, lloguer, etc.
Peces de recanvi
i accessoris en general
Cintes, Paper Carbó
Rep^mcicns i restauració de
Ic a ciaise màquines
MATARÓ I COMARCA
Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines






Riera, 20 MATARÓ Telèfon 361
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ARGENTINA
Compra i venda de cases
Vene vàrlei osea en diferents carreri
entre elles 2 carrer Wifredo, 1 Montser-^
rat, 1 Qravina, 1 Cataianya, 1 baix mo¬
dern Ronda, amb quarto de bany, clan
en ma, 1 Arenys de Mar, prop Mercat,
clan en mà, I torreta Argentona, ben
altnada, totes bon pren, es vendran.
Particolar compraria on baix entre-
carrers Morefo, Fortuny, Quintana {
Jordi Juan, operació ràpida.
Venc també 2 tendes queviures molt
acreditades i a bon preu.
Cotmado-Confiteria, vendré o arren*
daré en bones condicions.
Abans de comprar o vendre, visiti
pel seu propi interès a CASES, Santa






pissarrins, guixos, llapis, afi-
lallapis, gomes, mànecs, p'u-




fé amb sois 2 7^ cm, de llargada 3500 espires perfedameni vi¬
sibles amb vidre de 100 augments, ds degut a aquesta obra mestre
de la técnica el que ia bombeta Osram - 1, consumeix fins un
20 ° lo menys de watts per cada décalumen de llum. Per ji pot vostè
donar als seus ulls la llum que per veure millor necessita,
adoptant les bombetes
NO OBLIDIN QUE SON
£es demás S)eca£um€ns de ££u/mpeh.iüuü ccmsumii.
■bibbW BBsa Bmssg IBm
TODOS LOS PAISES
(Ballly- Bailllère—Riera)
• teJaa loa Loraa y aa teJaa las ondas,
••a al naevo y maravilloso receptor Dadas dal Comerç, Indústria, Professions, sh.
d'Espanya I Possessions
Unes 8.600 pàgines
Més de 3.500.000 de dadea
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Estrangera
• petit Directori Universal
àltima y sensacional creación de
PHILIPS. La ondo extracorta coptado
COD ana segaridad y pareza desconocidas
kasta boy.
Ficilitsts de psga*
ment - Taller de re¬
paració d'aparella de




Preu d'un exemplar complert
CENT PESSETES
(franc tfe port a tota Espanya)
I$i vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anuari I
Enrio Granados, 86 y 88 — BARCELONA
A RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de es màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Ooya, 10 BARCELONA Tel. 72482
Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes.
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb
més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantia
